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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SURAKARTA 
Adhi Hatmoko Indrajati 
F3314002 
 Gaji merupakan suatu bentuk balas jasa dalam bentuk uang terhadap 
pegawai atas kontrak kerja yang disepakati.  Pada instansi atau lembaga negara 
adanya sistem sangat dibutuhkan demi kelancaran dan kemudahan dalam 
melakukan operasional kerja, banyak sistem yang digunakan salah satunya yaitu 
sistem penggajian yang digunakan untuk membayarkan gaji kepada pegawai atau 
karyawan. Sistem penggajian pada KPPN Surakarta sangat penting karena dengan 
adanya sistem penggajian yang baik akan mempermudah pembayaran gaji dan 
mengurangi kemungkinan terjadi penyelewengan pembayaran gaji.  
 Tujuan dari penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk 
mengetahui dan mengevaluasi prosedur sistem penggajian yang dijalankan pada 
Kantor Pelayanan Perbendahaaran Negara (KPPN) Surakarta. Metode yang 
digunakan yaitu metode deskriptif dengan data premier dan sekunder yang 
kemudian diolah serta dianalisisis dan dibandingkan dengan konsep dan teori 
yang ada pada tinjauan pustaka.  
 Dari hasil evaluasi terhadap sistem penggajian di KPPN Surakarta penulis 
menemukan prosedur pembayaran gaji secara keseluruhan sudah sesuai dengan 
SOP yang ditetapkan, hanya saja dalam beberapa tahapan terjadi penyalahan 
otorisasi dan tanggung jawab oleh petugas, serta ada juga masalah lain yaitu 
adanya keterlambatan penginputan dokumen untuk pembutan daftar perubahan 
gaji. Pencatatan dan pelaporan sudah dilakukan terkomputerisasi berbasis aplikasi 
yang sudah terintegrasi dengan pusat, sehingga proses pembayaran gaji dapat 
dilakukan dengan efektif dan efisien serta tidak terjadi kebocoran dana serta 
penyelewengan terhadap proses belanja pegawai pembayaran gaji. 
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ABSTRACT 
 
THE EVALUATION OF ACCONTING SALARY PAYMENT IN KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA( KPPN) SURAKARTA 
Adhi Hatmoko Indrajati 
F3314002 
Salary is a reward in the form of money for employee in an agreed 
contract employment. In an institution, a system is needed to make easy for doing 
an operational work. There are many systems used, one of them is a system to 
give salary for the employee. Salary system in KPPN Surakarta is bery important 
because a good salary system will make easier salary payment and minimize 
probability in corruption.  
The aim of this study is to know and to evaluate the procedure of salary 
system which exists in Kantor Pelayanan Perbendahaaran Negara (KPPN) 
Surakarta . The method used this research was descriptive method with premier 
data and secondary data. Then the data were processed, analyzed and compared 
with concept and theories in the literature review.  
From the result of salary evaluation in KPPN Surakarta, the writer found 
that all of the procedure in salary payment has been proper with applied SOP, 
only in some stages of the officers authorization and responsibility, and there is 
also another problem that is the delay of enering the document file for making list 
of changes in pay increases. Recording and reporting has been done 
computerized based application that has been integrated with the center, so that 
the process of salary payment can be done effectively and efficiently and there is 
no leakage of funds and misappropriation of salary payroll employee process. 
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